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RESUMEN 
En los últimos años se ha incrementado la necesidad de tener un buen Sistema de 
Control en las organizaciones, la Empresa que aplique controles en sus 
operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, nuestra 
investigación busca la solución de la problemática que presentan actualmente los 
contadores independientes de la ciudad de Chiclayo. 
El Objetivo general es Implementar un sistema de control basado en el principio de 
equidad a fin de mejorar las actividades profesionales de los contadores 
independientes en la ciudad de Chiclayo. La metodología utilizada en el informe es 
descriptiva y propositiva, la población está constituida por los contadores 
independientes de la ciudad de Chiclayo, de los cuales solo se tomó a 30 contadores 
profesionales para la muestra. 
La recopilación de la información se realizó mediante la encuesta, y la observación, 
así mismo el instrumentos utilizado fueron la guía de encuesta y observación con la 
cual se pudo obtener la información y observar las actividades realizadas por los 
profesionales luego de haber implementado el sistema de control propuesto. 
En conclusión la implementación del sistema de control basado en el principio de 
equidad pretende optimizar las actividades de los profesionales contables 
generando información confiable, clara y sobretodo mejorando su operatividad y 
propiciando un autocontrol basándose en la eficiencia hacia sus clientes 
brindándoles un servicio equitativo que deje satisfechas sus necesidades y resuelva 
las deficiencias que puedan estar atravesando sus empresas. 
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ABSTRACT 
In recent years has increased the need to have a good control system in 
organizations, the company that controls apply in their operations, lead to know the 
real situation of the same, our research seeks the solution of the problems presented 
independent accountants currently Chiclayo. 
The objective is to implement a control system based on the principle of equity in 
order to improve the professional activities of independent accountants in the city of 
Chiclayo. The methodology used in the report is descriptive and purposeful; the 
population is made up of independent accountants of the city of Chiclayo, of which 
only 30 professional accountants took the sample. 
The data collection was performed by the survey, and observation, also the 
instruments used were the guide survey and observation with which it is able to 
obtain the information and observe the activities of the professionals after 
implementing the system proposed control. 
In conclusion, the implementation of the control system based on the principle of 
equity aims to optimize the professional accounting activities generating reliable, 
clear and above all improving the operability and promoting self-control on efficiency 
to their customers by providing equitable service to leave satisfied their needs and 
resolve any deficiencies that may be going through their companies. 
 
